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Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang sangat 
luas. Rangkaian kegiatan pertanian dari budidaya sampai pasca panen dapat 
dijadikan daya tarik tersendiri bagi kegiatan pariwisata, dengan menggabungkan 
kegiatan agronomi dengan pariwisata banyak perkebunan-perkebunan besar di 
Indonesia dikembangkan menjadi objek agrowisata. Salah satu daerah di 
Indonesia yang memiliki potensi agrowisata adalah Kota Batu. Pusat agrowisata 
di Kota Batu adalah Kusuma Agrowisata dengan berbagai fasilitas paket wisata. 
Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa, kualitas pelayanan (service 
quality) menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh Kusuma Agrowisata 
untuk dapat bersaing dengan objek wisata lain. Kualitas pelayanan yang baik akan 
dapat menciptakan kepuasan pada diri konsumen. Konsumen yang merasa puas 
tersebut akan berpotensi untuk menggunakan kembali jasa dari Kusuma 
Agrowisata. 
Metode dasar penelitian adalah deskriptif analitis. Lokasi yang dijadikan 
tempat penelitian yaitu Kusuma Agrowisata, Kota Batu yang merupakan salah 
satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pengujian 
instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 
Metode analisis data yang digunakan adalah model Structural Equation Model 
(SEM) yang dijalankan menggunakan software SmartPLS 3.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kualitas pelayanan berupa 
bukti fisik, kehandalan dan empati berpengaruh positif terhadap kepuasan 
konsumen Kusuma Agrowisata, sedangkan dimensi lain yaitu daya tanggap dan 
jaminan tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Kusuma Agrowisata. 
Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa dimensi daya tanggap dan 
jaminan belum menjadi prioritas konsumen dalam menilai kualitas pelayanan 
pada suatu perusahaan. Kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap minat 
berkunjung ulang di Kusuma Agrowisata. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
meningkatnya kepuasan pengunjung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 
Kusuma Agrowisata akan dapat meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap 
Kusuma Agrowisata yang membuat konsumen berpotensi untuk dapat melakukan 
kunjungan ulang ke Kusuma Agrowisata. 
SUMMARY 
Gadis Andhita Sari. H0813071. 2017. "Effect of Service Quality on 
Kusuma Agrowisata Customer Satisfaction to Creating of Repurchase Intention". 
Supervised by Dr. Ir. Kusnandar, M.Si and Nuning Setyowati, SP, M.Sc. Faculty 
of Agriculture, Universitas Sebelas Maret of Surakarta. 
 
Indonesia is an agricultural country that has a very wide agricultural land. 
The series of agricultural activities from cultivation to post-harvest can be used as 
an attractions for tourism activities, by combining agronomic with many tourism 
activities of these large plantations in Indonesia developed into agro-tourism 
attractions. One of the areas in Indonesia, which has the potential of agrotourism 
is Batu City. Agrotourism center in Batu City was Kusuma Agrowisata with a 
variety of tour packages facilities. As a company engaged in service sector, 
quality of service becomes an important things that must be considered by 
Kusuma Agrowisata to be able to compete with other tourist attractions. Good 
quality service will be able to create satisfaction to the consumers themselves. 
These satisfied consumers potentially will reuse the Kusuma Agrowisata services 
again. 
The basic method of research is analitical descriptive. The location was 
used Kusuma Agrowisata as a place of research, Batu City is one of the attractions 
visited by some of tourists. The data used in this study are primary and secondary 
data. Methods of data collection is done by observation, interview and 
documentation. Methods of testing instruments in this study conducted by validity 
and reliability testing. Data analysis methods was used the Structural Equation 
Model (SEM) and run by using SmartPLS 3.0 software. 
The results of reasearch showed that the dimensions of service quality in 
the form of physical evidence, reliability and empathy has a positive effect on 
customer satisfaction of  Kusuma Agrowisata, while the other dimensions which 
assurance and responsiveness are not affects Kusuma Agrowisata customer 
satisfaction. Based on this it can be seen that the dimensions of responsiveness 
and assurance have not been a consumers priority in assessing the quality of 
service at a company. Consumer satisfaction has positive influence on the interest 
to repurchase intention in Kusuma Agrowisata. This result suggests that 
increasing visitor satisfaction with quality of services given Kusuma Agrowisata 
will be able to boost the confidence of consumers to Kusuma Agrowisata makes 
consumers potentially be able to repurchase intention to Kusuma Agrowisata. 
 
